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Thomas Ricklin
1 Thomas  Ricklin  ist  Professor  an  der  Fakultät  für  Philosophie,  Wissenstheorien  und
Religionswissenschaften  der  Ludwig-Maximilians-Universität  München.  Seine
Forschungsinteressen  erstrecken  sich  auf  die  Gebiete  der  Geschichte  der
Philosophiegeschichte  sowie  der  Philosophiegeschichte  des  Mittelalters  und  der
Renaissance. Im Rahmen seiner Forschungen zur Geschichte der Philosophiegeschichte
arbeitet  er  derzeit  zu  deren  mittelalterlichen  Anfängen,  zu  philosophiehistorischen
Periodisierungsfragen sowie zur Konstruktion der holistischen Philosophiegeschichte im
17. Jahrhundert.  Darüber hinaus erstellt er eine Edition des Compendiloquium de vita et
dictis  illustrium philosophorum des Johannes von Wales (gest.  ca.  1285).  Im Bereich der
mittelalterlichen  Philosophiegeschichte  liegt  sein  Schwerpunkt  auf  der  lateinischen
Übersetzungsbewegung  des  12. Jahrhunderts,  der  Naturphilosophie  der  so  genannten
Schule  von Chartres,  den philosophischen Werken Dante  Alighieris,  Albertus  Magnus
sowie der volkssprachlichen Philosophie. 
2 Thomas Ricklin est professeur à la faculté de philosophie, théories de la connaissance et
sciences  du  religieux  de  l’Université  Ludwig  Maximilian  à  Munich.  Ses  domaines
scientifiques  de  prédilection  sont  l’histoire  de  l’histoire  de  la  philosophie  ainsi  que
l’histoire de la philosophie du Moyen-Âge et de la Renaissance.  Dans le cadre de son
travail sur l’histoire de l’histoire de la philosophie, il mène actuellement des recherches
sur les débuts de cette dernière au Moyen Âge, sur les questions liées à la périodisation de
l’histoire de la philosophie ainsi  que sur la construction de l’histoire holistique de la
philosophie au XVIIe siècle. En outre, il prépare une édition du Compendiloquium de vita et
dictis  illustrium  philosophorum de  Jean  de  Galles  (mort  en  1285).  Dans  le  domaine  de
l’histoire de la philosophie du Moyen Âge,  le mouvement de traduction latin du XIIe
siècle, la philosophie naturelle de l’Ecole de Chartres, les œuvres philosophiques de Dante
Alighieri, Albert le Grand ainsi que la philosophie en langue vernaculaire constituent ses
principaux  axes  de  recherche.  De  nombreuses  publications  ont  été  consacrées  à  la
traduction et au commentaire des œuvres de Dante Alighieri.
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